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 ARGENTINA: UNA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
¿FICTICIA O REAL?*
naTaLia frenkeL**, maría naTaLia rodríguez*** 
y maría Laura rosa ViLardo****
Resumen: A diferencia de otros institutos incorporados en la reforma constitu-
cional de 1994, la delegación legislativa hoy en día sigue siendo tema de debate 
tanto político como doctrinario. Analizando los caracteres de dicho instituto, ve-
remos si la práctica se corresponde con lo establecido en nuestra Carta Magna. Y 
particularmente, estudiaremos el  complejo caso de delegación de potestades al 
Jefe de Gabinete, en virtud de la Ley de Administración financiera, por medio de 
la cual se le otorga la facultad de reasignar las partidas presupuestarias, entre 
otras, y cuyo constitucionalismo se debate. No sólo se encuentra en tela de juicio 
el acatamiento a la Ley Suprema, sino también, las bases de nuestra forma de 
gobierno: la República.
Abstract: The delegation of legislative powers, unlike the other institutions in-
troduced by virtue of the 1994 constitutional amendment, is still subject to both 
political and theoretical debate. By analyzing its features, we intend to determine 
its legitimacy according to the principles set forth in our Constitution. In this 
work, emphasis will be laid on the delegation of legislative powers to the Chief 
Minister (Jefe de Gabinete) pursuant to the Financial Administration Act (Ley de 
Administración Financiera) - the constitutionality of which is being challenged. 
Under this law, said Minister is authorised, for instance, to reassign budget items. 
Not only is compliance with our Constitution being questioned, but also the basis 
of our government’s organization: the Republic. 
* El presente trabajo obtuvo el primer premio en el Concurso de ensayos “Dr. 
Ignacio Winizky” de Derecho Constitucional.
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cita. la. “delegación. legislativa”,. instituto.mediante. el. cual. se. autoriza. al.
1.badeni,.Gregorio,.Tratado de Derecho Constitucional, Tomo.I,.La.Ley.Ed.,.Buenos.
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materia. presupuestaria..Es. decir,. la. delegación. al. Poder.Ejecutivo. de. la.
facultad.para.modificar.las.partidas..presupuestarias,.como.consecuencia.
de.un.supuesto.estado.de.emergencia.socio-.económica,.cuya.constitucio-

























el. caso.Ávila Posse de Ferrer4,. ha. confirmado. que. nuestro. sistema.de.
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la. competencia. para. aplicar. las. leyes. en. tanto,. al. reglamentarlas,. no.
alterara. su. espíritu;. lo. cual. es. diametralmente. distinto. a. abrogarle. la.
facultad.de.legislar.–por.medio.del.instituto.de.la.delegación–.que.no.
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Otro. caso. emblemático. sobre. el. particular. fue.Mouviel8 en. el. cual,.
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coartar. las. libertades.civiles.y.políticas.de. los.gobernados.y.para.que.se.
siga.respetando.el.equilibrio.entre.los.Poderes..
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supletorio. para. todas. las. delegaciones,. con. lo. que. se. procura. . evitar. la.
invalidez. de. alguna. delegación,. aunque. esta. limitación. no. suele. ser. tan.
restrictiva.en.la.práctica.como.pareciera.ser.en.el.texto.constitucional.
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Vi. PresuPuesTo: régimen normaTiVo
1. Constitución Nacional: etapas para la creación de la Ley de 
Presupuesto. 
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que. el. Poder. Ejecutivo. tiene. un. rol. de. “colegislador”. en. la. decisión.
presupuestaria.
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2. Ley de Administración Financiera (en adelante “LAF”) Nº 24156, 
año 1992: etapas para la creación de la Ley de Presupuesto




de.Presupuesto,49. y. le. da. al. Jefe.de.Gabinete.un. rol. secundario,. lo. cual.
produce.un.cambio.sustancial.de.lo.estipulado.en.la.constitución.anterior.
–conforme.lo.expuesto.ut supra..
b. Segunda Etapa: Aprobación de la Ley: 
El.Jefe.de.Gabinete.debe.enviar.el.proyecto.de.ley.al.Congreso.antes.
del.15.de.septiembre50..
c. Tercera Etapa: Ejecución de la Ley
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Vii. reasignación de Las ParTidas PresuPuesTarias: 
1. Situación jurídica antes de la Reforma de la Ley de Administración 
Financiera
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b. Reseña histórica de las disposiciones habilitantes incorporadas a 
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•. Año. 2001:. Ley. 25.401.. Incorpora. las. disposiciones. habituales.
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2. Situación jurídica posterior a la Reforma de la Ley de Administración 
Financiera
a. Alcance del Art. 37 de la LAF Nº 26.124






Gabinete,. con. carácter. permanente,. a.modificar. partidas. presupuestarias.
sin. otra. limitación.que. la. imposibilidad.de.modificar. el.monto. total. del.
presupuesto.
b. Compatibilidad de la delegación del artículo 37 de la LAF con los 
requisitos establecidos en el Art. 76 de la C.N. para dicho instituto. 
















Nación.de. su. facultad. exclusiva.de. sancionar. el. presupuesto. general. de.
63.Art..37,.Ley.26.124.
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ii. Excepciones a la prohibición de delegación en la Constitución 
Nacional
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iii. Plazo para el ejercicio de la delegación








iv. Debate de la situación actual de la delegación de la facultad de 
reasignar el Presupuesto Nacional. 
El.24.de.agosto.del.corriente.año.se.vencía.el.plazo.de.prórroga.de.las.
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cisos,. como,. por. ejemplo,. determinar. porcentajes. permitidos. para. rea-
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